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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
O IBGE divulgou em 2006 o Suplemento de Esporte 2003, em convênio com o Ministério do 
Esporte, que consiste num levantamento de dados estatísticos, realizado em todos os 
municípios brasileiros. Os dados apurados pelo IBGE em São Luis foram respondidos 
parcialmente, sendo necessária complementação para definição da sua política setorial. 
Situação-problema: Qual tem sido a ação do poder público, na área de esporte e lazer, no 
Município de São Luís? 
Objetivo Geral: investigar a existência de políticas públicas de esporte e lazer, no Município de 
São Luís-MA, identificando se os principais aspectos que integram a política setorial estão sendo 
executados, como forma de garantir ou negar o esporte e o lazer como direito social.  
Objetivos Específicos: detectar a presença ou ausência de legislação municipal geral ou 
especifica, que regulamentam o esporte e lazer, no Município de São Luís; conhecer qual o 
percentual de recursos previstos no plano orçamentário-financeiro, da Prefeitura Municipal de 
São Luís, destinados e aplicados no esporte e lazer; identificar a formação, o processo de 
seleção, regime de contratação e funções exercidas pelos gestores e agentes sociais do 
  
Município; verificar se a administração pública municipal realiza projetos de construção, 
ampliação e/ou manutenção das instalações e equipamentos destinados ao esporte e lazer; 
identificar se existe uma política de animação sócio-cultural e averiguar a existência de Conselho 
Municipal de Esporte. 
Justificativa: oferecer elementos que subsidiem a elaboração de diretrizes para a 
implementação de políticas públicas de Esporte e Lazer, no Município de São Luís – MA e sua 
conseqüente adesão ao Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
Pesquisa bibliográfica: estudos relativos às políticas públicas de esporte e lazer através de 
publicações como: periódicos, livros, dissertações, teses e anais de eventos científicos sobre 
essa temática. A pesquisa documental: investigou as diretrizes gerais da política municipal na Lei 
Orgânica do Município, no Plano Diretor, no Plano Pluri Anual (PPA), na Lei Orçamentária, entre 
outros ordenamentos legais. A pesquisa de campo coletou dados relativos à existência e/ou 
qualidade e manutenção dos espaços públicos para o esporte e lazer, assim como  política de 
animação sócio-cultural presente nas comunidades e os sujeitos executores destas, sua 
formação e qualificação profissional. Foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevista 
semi-estruturada realizada com o presidente da Fundação Municipal de Desporto e Lazer e 
questionários aplicados a 22% do público atendido nas “escolinhas” do projeto “Movimento e 
Resgate Esportivo”, assim como aos respectivos instrutores e ao coordenador do projeto.  
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
A política setorial da Fundação Municipal de Desporto e Lazer de São Luís, no que se refere à 
política de animação, tem ofertado atividades limitadas, tendo em vista as diferentes 
manifestações do lazer. Assim como, a realização de uma leitura equivocada acerca do esporte 
como aquele que tem a responsabilidade de resgatar os jovens e crianças da marginalidade.  
Na política de financiamento a noção de propriedade se interpõe à de prioridade pública. É 
possível pensar-se que um quantum significativo dos recursos públicos seja convertido em 
objeto de troca da política.  
Os espaços públicos de lazer são estruturados priorizando os interesses esportivos, ainda assim 
de  maneira ineficiente, sendo necessário ampliar os espaços de lazer na cidade. 
Esta pesquisa teve como resultado a edição de um livro, denominado “ESPORTE E LAZER NA  
CIDADE DE SÃO LUÍS-MA: elementos para construção de uma política pública”, no  qual se 
vislumbra contribuir com elementos para elaboração de uma política pública de esporte e lazer, 
  
no Município de São Luís, que venha de fato, garanti-los como direito social. 
 
 
 
